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Х.ОБЛОМУРОДОВАa 




Аннотация: мақолада баркамол шахс тушунчасининг мазмун-моҳияти ва генезиси, комил 
инсонга хос бўлган ахлоқий сифат ва фазилатлар тизимини шакллантиришнинг йўллари, Шарқ 
мутафаккирларининг комил инсон тўғрисидаги қарашлари ҳамда бугунги кунда республикамизда 
ёшлар сиёсатига оид амалга оширилаётган кенг кўламли ишлар ўз ифодасини топган. 
Калит сўзлар: баркамоллик, баркамол инсон ғояси, маънавий баркамол инсон, комил инсон, 
шахс, тарбия, ахлоқий етуклик, сиёсий теранлик, юксак маданий-маънавий савия, касбий ифтихор, 
Ватанга муҳаббат, миллий ва умуминсоний ғурур, ўзликни англаш. 
 
Аннотация: в статье рассматриваются сущность и генезис понятия гармонично развитой 
личности, пути формирования системы этических качеств и достоинств, присущих всесторонне 
развитому человеку, взгляды философов восточной философии о совершенной личности, а также 
широкомасштабные работы, касающиеся молодежной политики в нашей стране. 
Ключевые слова:гармоничность, идея гармонично развитого человека, совершенная 
личность, личность, воспитание, этическая зрелость, политическая зрелость, высокий 
культурно-духовный уровень, профессиональное достоинство, любовь к Родине, национальное и 
всеобщее достоинство, самосознание. 
 
Annotation:the article considers the essence and genesis of the concept of a harmoniously 
developed personality,measures of forming a system of ethical qualities and dignities inherent in a highly 
developed person, the attitude of philosophers of Eastern philosophy about the ideal personality, as well 
as large-scale work related to youth policy in our country. 
Keywords: harmoniousness, the idea of a harmoniously developed person, perfect personality, 
personality, upbringing, ethical maturity, political maturity, high cultural and spiritual level, professional 
dignity, love of the Motherland, national and universal dignity, self-awareness. 
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Маълумки, ҳар бир тарихий давр, ҳар бир жамият ўз ахлоқий идеали ва унга мувофиқ тарбия 
назарияси ва тизимини яратади. 
Жамият нафақат устувор ғоясиз, балки оқилона тарбия тизимисиз барқарор бўла олмайди. 
Тарбия жамиятнинг ахлоқий, маънавий қиёфаси, жамият аъзоларининг хулқи, давлат 
фуқароларининг тартиб-интизоми, турмуш тарзининг асосини ташкил қилади. Жамиятда шахсга 
инсонийлик ва баркамолликка хос барча хислатлар ва фазилатлар тарбия орқали сингдирилади ва 
ривожланади.   
Бинобарин, миллатнинг бугунги вакиллари баркамол шахсни шакллантириш учун, уларнинг 
комил инсон бўлишига эришиш учун аждодлар томонидан тарбия борасида асрлар давомида 
яратиб келинган тажрибаларни ўзлаштириши талаб этилади. Зеро, тарбия борасида ворислиги 
бўлмаган миллатда миллий иззат-нафси ва ғурур туйғуси шаклланмайди. Бу ҳислардан маҳрум 
киши эса баркамол шахс бўла олмайди. Шунинг учун асрлар давомида миллат учун тарбияланган 
баркамол шахс тушунчасининг мазмун-моҳияти ва генезиси, комил инсонга хос бўлган ахлоқий 
сифат ва фазилатлар тизимини шакллантиришнинг йўллари билан яқиндан танишган ёшларимиз 
миллатнинг бугунги куни ва келажаги учун шахслик сифатлари қайсилар эканлигини мафкуравий 
кўрсатмаларсиз ҳам тўғри белгилай билади, муайян инсоний фазилатларни шакллантиришнинг 
йўлларини тарихий тажрибадан келиб чиқиб, хатосиз танлай олади.  
Кўҳна тарихимизнинг қайси саҳифасини варақламайлик, уларнинг барчасида 
баркамол инсонни тарбиялаш буюк мақсад ва унинг бажарилиши давлат тақдири билан 
мутаносиб равишда уйғунлаштирилган бир ижтимоий ҳодиса бўлганини кўрамиз. Зеро, 
ўтмишдаги мутафаккир алломаларимиз баркамол авлодни тарбиялаш ва комил инсонни 
шакллантиришда ўзларининг масъулликларини ҳис этишган. Улар илм-фаннинг қайси соҳаси 
бўйича шуғулланган бўлмасин, доимо шахс камолоти масаласини ижтимоий-сиёсий, маънавий-
мафкуравий сиёсатнинг устувор йўналиши сифатида кун тартибига қўйганлар. 
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. 
Баркамол авлодни тарбиялаш масаласи ўзбек халқининг минг йиллик тарихида улкан 
ижтимоий вазифа даражасига кўтарилганини кўришимиз мумкин. Натижада дунё амалиётида 
камдан-кам учрайдиган феномен – баркамол авлодни тарбиялаш борасидаги концепция, айнан 
Шарқда, хусусан, ўзбек халқи қадимдан истиқомат қилган ҳудудларда юзага келганига ҳеч 
шубҳа йўқ. 
Ўзбек халқи азал-азалдан башарият тафаккур хазинасига салмоқли ҳисса қўшиб келган. 
Асрлар мобайнида халқимизнинг юксак маънавият, адолатпарварлик, маърифатсеварлик 
каби эзгу фазилатлари Шарқ фалсафаси ва ислом дини таълимоти билан узвий равишда 
ривожланган ва, ўз навбатида, бу фалсафий-ахлоқий таълимотлар ҳам халқимизнинг даҳоларидан 
баҳра олиб, бойиб, кенгайиб, ривож топиб келган. 
Бизнинг келажаги буюк давлатимиз ана шу фалсафага, яъни Абу Райҳон Беруний, Ибн 
Сино, Аҳмад Фарғоний, Хоразмий, Аҳмад Яссавий, Хожа Баҳовуддин Нақшбанд, Имом 
Бухорий, Имом ат-Термизий, Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий, Бобур Мирзо 
сингари мутафаккир аждодларимизнинг теран илмлари ва уларнинг доно фикрларига уйғун ҳолда 
шаклланган. 
Баркамоллик – бумеҳр-мурувват, адолат, тўғрилик, виждон, ор-номус, ирода, тадбиркорлик, 
матонат каби кўплаб асл инсоний хислат ва фазилатларнинг мажмуидир. 
Баркамол инсон ғояси азал-азалдан халқимизнинг эзгу орзуси, миллат маънавиятининг 
узвий бир қисми бўлиб келган. Зардуштийликнинг муқаддас китоби “Авесто”да ҳалол меҳнат 
комилликнинг асосий мезони сифатида талқин этилган.  
“Авесто”даги далиллар шуни кўрсатадики, жамиятда соғлом авлоднинг пайдо бўлиши, 
бенуқсон наслнинг туғилиши учун зарур бўлган соғлом турмуш тарзи, зурриётнинг покизалиги, 
унинг ақлий, ахлоқий, руҳий, жисмоний, маънавий-ҳуқуқий ва иқтисодий тарбиясига катта 
эътибор берилган.  
“Авесто”даги оиланинг муқаддаслиги ва ёш ота-оналарнинг ҳамма нарсани яратувчи, барча 
билимлар, инсонларга тафаккур инъом этувчи эзгулик ва олижаноб фазилат тарғиботчиси Яздонга 
илтижо қилиб, ўзларига соғлом ва покиза фарзанд ато этишни сўрашлари фикримизнинг 
далилидир: “Менга хонадоним, қишлоғим, шаҳру мамлакатим шуҳратини дунёга кўз-кўз 
қиладиган ўқимишли, ишбилармон, соғлом ўғлон бер”[1]. 
“Авесто”нинг “Вандидод” бобида баён қилинишича, баркамол авлоднинг насл 
соғломлигининг ирсий жиҳатларига алоҳида эътибор берилиб, яқин қариндошлар ўртасида 
фарзандларнинг ўзаро оила қуриши қонун билан ман қилинган ва бунга амал қилмаганлар ўлим 
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жазосига маҳкум этилган. Нуқсонли фарзанд туғилишининг олдини олиш мақсадида амалий 
моҳиятга молик мулоҳазалар юритилган, ота-оналарга фойдали маслаҳатлар берилган [2].  
“Авесто”даги инсон ўзи ўсиб-улғайган замин (Ватан)ни севса, ардоқласа, Ер, Олов, Сув ва 
Ҳавони ардоқласа, ўзининг ватанпарварлик бурчини бажаради, деган ғоялар бугунги кунда ҳам 
жуда аҳамиятлидир.  
Кейинчалик эса “баркамол инсон ғояси” ислом фалсафасидан озиқланиб, янада чуқурроқ 
маъно-мазмун касб этган. Комил инсон ҳақидаги  юксак ғоялар Абу Наср Фаробий, Имом Бухорий, 
Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино ва Алишер Навоий каби буюк мутафаккирларимизнинг 
асарларида, айниқса, ўзининг теран ифодасини топган [3]. Абу Наср Фаробийнинг “Фозил 
одамлар шаҳри”, Кайковуснинг “Қобуснома”, Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг” асарларида 
жамиятда яшаган кишиларнинг маънавий камолотга эришиши адолатли жамият қуришнинг 
асосий шарти, деб ҳисобланган. 
Кайковуснинг “Қобуснома” асарида шарқона фалсафа, юксак инсоний тафаккур, катта 
ҳаётий мантиқ, одоб, диёнат, муносиб ворисийлик, одил сиёсат, ижтимоий адолат, юксак инсоний 
маданият каби муҳим тушунчалар ўз ифодасини топган.  
“Қобуснома” асарида инсоннинг камолоти бевосита унинг ақлу шуури ва пешона терига 
боғлиқлиги қуйидагича ифодаланади: “Агар киши ҳар қанча олий насаб ва асл бўлса-ю, аммо 
ҳунари бўлмаса, у халойиқнинг иззат ва ҳурматидан ноумид бўлур. Улуғлик ақл ва билим 
биладур; насл-насаб била эмас. Отни сенга ота ва онанг қўймишлар, сен унга ғарра бўлмағил... Бу 
от фақат бир нишонадин бошқа нарса эмасдур. Аммо сен ҳунар била бир номға эга бўлғил”[4].  
Кайковуснинг “Қобуснома” асарида ёшлар тарбиясига оид мазмунли, ибратли ўгитлар 
ифодаланганки, бу ёшларнинг баркамол инсон бўлишига замин яратади.  
Буюк мутафаккирларимиз ўзларининг кўп қиррали ижоди билан келажак авлоднинг билим ва 
маданиятига эришишида инсон камолотига алоҳида эътибор берган.  
“Комил инсон” тушунчаси “маънавий баркамол инсон” тушунчаси билан ҳамоҳангдир. 
Маънавий баркамолликка эришмай комил инсон даражасига етишиш мумкин эмас. Демак, маънавий 
баркамолликка интилиш –  бу комил инсон  даражасига эришиш учун интилишдир. Комилликка 
инсон  бутун умри давомида эришиб боради. Учала тушунча: соғлом авлод, маънавий баркамол 
инсон, комил инсондаражама-даража чуқур маъно касб этади. Шундан келиб чиқадиган бўлсак, комил 
инсон даражасига эришишнинг аниқ чеки ва чегараси йўқ. Бизнинг кўҳна тарихимизда юзага келган, 
ҳалқ, мамлакат тарихида катта маънавий-ахлоқий тарбия ролини ўтаган тасаввуф фалсафаси комил 
инсон назарияси ҳақидаги, уни тарбиялаш, вояга етказиш тўғрисидаги таълимот ва амалиёт 
саналади. Комил инсон биз учун идеалдир. У барча дунёвий ва илоҳий билимларни эгаллаган, 
руҳи мутлақ руҳга туташ, файзу каромати сероб, қалби эзгу туйғуларга лиммолим покиза зот. 
Комил инсон одамзод орзу қилган жамики эзгу хислат ва фазилатларнинг ифодачиси. 
Комил инсонлар жамиятнинг тирик виждонларидир. Кишилар уларга қараб ҳушёр 
тортади, дунё беҳудалигини англаб, ўз қалбларига, ўзлари қилаётган ишларига разм солади, тавба-
тазарру қилади. Негаки комил инсонларнинг хулқи аъмоли инсонлар дилига қувват, кўзига нур 
бағишлайди. 
Комил инсон тўғрисида тасаввуф фалсафасида кўплаб асарлар битилган. Ана шундай 
инсонлардан бири XIII асрда яшаган Азизиддин Насафий бўлиб, “Инсони комил” номли 
рисоласида комил инсонга таъриф бериб шундай ёзади: “Билгилки, комил инсон деб шариат ва 
тариқат ва ҳақиқатда етук бўлган одамга айтадилар ва агар бу иборани тушунмасанг, бошқа ибора 
билан айтайин: билгилки, комил инсон шундай инсондирким, унда қуйидаги тўрт нарса 
камолотга етган бўлсин: яхши сўз, яхши феъл, яхши ахлоқ ва маориф” [5]. Бу сифатлар билан 
зийнатланган одам ёлғон, риё ва бадкирдорликдан чекинади, ҳамма вақт эзгу ният билан яшаб, 
эзгу ишларга тайёр туради. 
Яхши сифатларни эгаллаб борган одам комил инсон мартабасига кўтарила олади. Комил 
инсон – инсонларнинг энг мукаммали, энг оқили ва доноси. Комил инсон инсонлар жамияти 
ичидан етишиб чиқадиган мўътабар зотдир. Инсонлар комилликка ахлоқий-маънавий покланиш 
жараёнида эришадилар. Комилликнинг белгиси Ҳақ йўлидан бориб, халққа фойда келтиришдир. 
Киши ўз сўзи, амалий ишлари, нияти билан одамларга қанчалик фойда келтирса, ёмонларни тўғри 
йўлга солса, Ҳақ йўлида фидо бўлса, у шунча комил бўлади. 
Маънавий баркамол инсонни тарбиялаш ва вояга етказишга оид Шарқ ахлоқи тарихида 
инсон ҳаёти учун дастуруламал вазифасини ўтаган кўплаб пандномалар, халқ китоблари 
яратилган. Шулар қаторига Саъдийнинг “Гулистон”, “Бўстон”, Амир Темурнинг “Темур 
тузуклари”, Абдураҳмон Жомийнинг “Баҳористон”, Алишер Навоийнинг “Маҳбуб ул-қулуб”, 
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Ҳусайн Воиз Кошифийнинг “Ахлоқи муҳсиний” ва бошқаларни киритишимиз мумкин. Бу 
асарларнинг кўпчилигида одил шоҳ қандай фазилатларга эга бўлиши ва адолат, ҳалоллик, софлик, 
поклик, тўғрилик, ростгўйлик, инсонпарварлик, маърифатли бўлиш каби инсоннинг шарқона 
фазилатларига талқинлар берилган. 
Жумладан, Алишер Навоийнинг “Насойим ул-муҳаббат” асарида комил инсонга хос 
хусусиятлар, унинг шарқона фазилатлари санаб ўтилган. Булар қаторига улуғ мутафаккир 
қуйидагиларни киритади: тавба, ҳалол луқма билан қаноатланиш, ўз касбидан ризқ топиб кун 
ўтказиш, шариатга риоя этиш, барчадан ўзини кам деб билиш, ҳатто фарзандлари, 
хизматкорларига қўполлик қилмаслик, чучук тилли бўлиш – яхши, мулойим тилли бўлиш, раҳмдил 
бўлиш, сахий бўлиш, мард бўлиш, ҳалимлик, хушхулқ бўлиш, рози-ризолик билан кун ўтказиш, сабрли 
бўлиш, садоқатли, вафоли бўлиш, риёзат чекишдан қўрқмаслик ва бошқалар. 
Шу тариқа ўтмишда “маънавий баркамол инсон”, “комил инсон”нинг ўзига хос ахлоқ кодекси 
ишлаб чиқилган бўлиб, бу сифатларга эга бўлиш ҳар бир одамнинг орзу-интилиш деб қаралган. 
“Маънавий баркамол инсон”, “комил инсон” ҳақидаги ғоялар катта ижтимоий-ахлоқий аҳамиятга эга 
бўлган. У инсонни шарафли, эзгулик ва буюк хайрли ишлар руҳида тарбиялаш, меҳру муҳаббат, вафо 
ва садоқатини кучайтиришга хизмат қилиб келди. Ҳар замон, ҳар лаҳзада инсонларга уларнинг 
инсонлигини эслатиб, ёвуз, қабиҳ, ишлар, ножўя хатти-ҳаракат ва қилиқлардан сақланишга кўмаклашди, 
уларда иймон ва виждон биносининг мустаҳкам бўлишини таъминлаб келди. 
Мустақил Ўзбекистоннинг бозор муносабатларига ўтиш шароитида ҳам иймонли бўлиш, 
ҳалоллик ва поклик, виждонли ва диёнатли бўлиш нечоғлик зарур эканлиги ҳаммамизга аён.  
Демак, комил инсоннинг шаклланганлик даражасини характерловчи энг муҳим фазилатлар 
қуйидагилардир: ақлий зукколик, ҳуқуқий комиллик, ахлоқий етуклик, сиёсий теранлик, меҳнатга ҳалол 
муносабат, юксак маданий-маънавий савия, касбий ифтихор, миллий ва умуминсоний  ғурур ва 
бошқалар. 
Мақолада кўрилаётган мавзунинг амалий аҳамияти.  
Президентимизнинг айнан ёшлар тарбиясига алоҳида эътибор бераётганликлари замирида 
ҳам катта маъно мужассам. Хусусан, 2017 йил 7 февралда Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ш.Мирзиёев томонидан “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 
стратегияси тўғрисида”ги ПФ–4947-сон Фармони қабул қилинди.  
Президентимиз ташаббуси билан “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” деб 
аталган 2017 йилда ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш борасида жиддий ишлар 
қилиниши – 25та топшириқнинг бажарилиши аниқ қилиб белгилаб қўйилди. 
2016 йил 14 сентябрда Ўзбекистон Республикасининг 33 моддадан иборат “Ёшларга оид 
давлат сиёсати тўғрисида”ги ЎРҚ–406-сон Қонуни қабул қилинди. Шу ўринда “ёшларга оид 
давлат сиёсати” тушунчасига таъриф бериб ўтсак. Ёшларга оид давлат сиёсати деганда давлат 
томонидан амалга ошириладиган ҳамда ёшларни ижтимоий жиҳатдан шакллантириш, уларнинг 
интеллектуал, ижодий ва бошқа салоҳиятларини камол топтириш учун шарт-шароитлар 
яратилишини назарда тутадиган ижтимоий-иқтисодий, ташкилий ва ҳуқуқий чора-тадбирлар 
тизими тушунилади. Унда белгиланган нормалар шу вақтгача қабул қилинган қонун 
ҳужжатларининг ёшларга оид нормалари билан ўзаро боғланган ва улар ўртасидаги уйғунлик 
таъминланган. 
Қонунда ёшлар тарбияси, уларнинг маънавиятини юксалтириш соҳасидаги ислоҳотларни 
тизимли, босқичма-босқич амалга ошириш стратегияси белгилаб олинди. 
Энди республикамизда ёшларга оид давлат сиёсатини белгилаб берувчи янги қонуннинг 
аввалгисидан фарқли жиҳатларига эътибор қаратадиган бўлсак, улар қуйидагилардан иборат: 
биринчидан, ушбу қонун аввалгисидан ўзининг туб мазмун-моҳияти, ҳажми билан ҳам фарқ 
қилади; 
иккинчидан, қонунда ёшлар билан боғлиқ “ёшларга оид давлат сиёсати”, “ёшлар (ёш 
фуқаролар)”, “ёш оила”, “ёш мутахассис”, “ёшлар тадбиркорлиги” тушунчаларининг мазмуни 
аниқ очиб берилган. 
учинчидан, мазкур тушунчаларнинг қонун билан белгилаб қўйилгани ёшларнинг ҳуқуқ ва 
эркинликларини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Масалан, аввалги қонундаги “30 ёшгача 
бўлган” деган ёш чегараси аниқ кўрсатилиб, 3-моддада “ёшлар (ёш фуқаролар) – ўн тўрт ёшга 
тўлган ва ўттиз ёшдан ошмаган шахслар” деб белгилаб қўйилганини қонуннинг навбатдаги 
афзаллиги сифатида эътироф этиш мумкин; 
тўртинчидан, қонуннинг яна бир янгилиги “ёш оила” деган тушунчага биринчи марта 
қонунан таъриф берилганидир;  
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бешинчидан, қонун давлат сиёсатини амалга ошириш учун ўзига хос инфратузилмани 
мустаҳкамлаб қўйди. Яъни ёшларга оид давлат сиёсати соҳасидаги давлат дастурлари, ҳудудий ва 
бошқа дастурлар, ёшларга оид давлат сиёсатини рўёбга чиқаришни амалга оширувчи ҳамда унда 
иштирок этувчи органлар ва муассасалар, фуқаролик жамияти институтлари, ёшлар ижтимоий 
хизматлари, ёшларга оид давлат сиёсатини молиявий жиҳатдан таъминлашнинг қонунчилик 
асослари қайд этилди. 
Ёш фуқароларининг ижтимоийлашуви, ҳуқуқ ва эркинликларининг кафолатланиши, 
жамиятда ўз ўрнини топиши учун ўзини масъул деб билган ҳар бир давлат ёшлар ҳаётига ўзининг 
ёшларга оид сиёсати билан таъсир ўтказади. Ёшларни ижтимоий тўғри йўналтириш, уларга ҳаётда 
ўз ўрнини топишлари учун моддий ва маънавий шароит яратиб бериш асносида давлат ва ёшлар 
ўртасидаги муносабатлар мустаҳкамланиб боради ва бу, ўз навбатида, бевосита ёшларнинг ҳуқуқ 
ва бурчларга риоя қилиш масъулиятини ҳам оширади. 
“Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 33та 
моддасидан 15таси ёшларга оид давлат сиёсатини рўёбга чиқаришни амалга оширувчи ҳамда унда 
иштирок этувчи органлар ва муассасалар, фуқаролик жамияти институтларига бағишланган. 
Шунга ҳам эътибор қаратиш ўринлики, ушбу орган ва муассасаларнинг белгиланиши бошқа 
субъектлар бу жараёнда иштирок этмайди, деган хулосага олиб келмаслиги керак. Қонуннинг  
9-моддасига кўра, ёшларга оид давлат сиёсатини рўёбга чиқаришда бошқа органлар, 
муассасалар ҳам қонун ҳужжатларига мувофиқ иштирок этиши мумкин [6]. 
Бинобарин, деярли барча органлар ваколатларида ёшларга оид давлат сиёсати соҳасидаги 
давлат дастурларини, ҳудудий ва бошқа дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишда 
иштирок этиш, ёшларга оид давлат сиёсатини рўёбга чиқаришда иштирок этувчи бошқа органлар 
ва муассасалар билан ҳамкорлик қилиш белгиланган. 
Қонуннинг энг муҳим нормаларидан яна бири – бу ёшларга оид давлат сиёсатини амалга 
оширишда маҳаллалар, нодавлат нотижорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситаларининг ўрни 
аниқ белгилаб қўйилганидадир. Айниқса, мазкур тузилмалар ҳуқуқларида ёшларга оид 
давлатсиёсати соҳасидаги қонун ҳужжатларининг ижро этилиши, давлат дастурларининг ва 
ҳудудий дастурларнинг рўёбга чиқарилиши устидан жамоатчилик назоратини амалга ошириш 
белгилангани муҳим аҳамият касб этади. 
Қонунда ёшларнинг ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоясига алоҳида урғу қаратилиб, ёш 
фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликлари қонунда белгиланган ҳоллардан ташқари чекланиши 
мумкин эмаслиги белгиланди. Яъни қонуности ҳужжати билан ёшларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари 
чекланиши мумкин эмас [7]. 
Қонунда ёшларни ижтимоий ҳимоя қилишнинг таълим муассасаларида ўқиш учун имтиёзли 
кредитлар бериш; етим болаларни ва ота-онасининг қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни турар 
жойлар билан таъминлаш; ўрта махсус, касб-ҳунар ёки олий таълим муассасасини битирганидан 
кейин бандликни таъминлаш бўйича чора-тадбирлар кўриш каби аввалги қонунда бўлмаган 
кафолатлари белгиланди. 
Шу билан бирга, иш топишда қийналаётган ва меҳнат бозорида тенг шароитларда 
рақобатлашишга қодир бўлмаган ёш фуқароларни ишга жойлаштиришга ёрдам қўшимча иш 
ўринлари ва ихтисослаштирилган корхоналарни барпо этиш, ўқитиш бўйича махсус дастурларни 
ташкил этиш, ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган ёшларни ишга жойлаштириш учун корхоналар, 
муассаса ва ташкилотларда иш жойларининг энг кам миқдори захирасини яратиш йўли билан 
таъминланиши қайд этилди. 
Бундан ташқари, қонунда ёшларни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-
тадбирлари, иқтидорли ва истеъдодли ёшларни, ёшлар тадбиркорлигини давлат томонидан 
қўллаб-қувватлаш, ёшлар ижтимоий хизматига оид нормалар ўз аксини топган. 
2017 йилнинг 5 июлида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёшларга оид 
давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини 
қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги ПФ–5106-сон Фармони ҳам эълон қилинди.  
Бунда ёшларнинг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, демократик давлат қуриш ва 
фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнларида уларнинг фаоллигини ошириш, юксак 
маънавиятли, мустақил фикрловчи, қатъий ҳаётий позиция, кенг дунёқараш ва чуқур билимга эга 
бўлган ватанпарвар ёшларни тарбиялаш, уларда турли мафкуравий таҳдидларга қарши 
иммунитетни шакллантириш, иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлаш, ижодий ва интеллектуал 
салоҳиятини рўёбга чиқаришга кўмаклашиш, ёшларни ижтимоий ҳимоя қилиш, замонавий касб-
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ҳунарларни пухта эгаллашлари учун муносиб шароитлар яратишга қаратилган комплекс чора-
тадбирларни амалга ошириш мақсад қилиб қўйилди. 
Зеро, Президентимиз Ш.Мирзиёев “Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак 
интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси 
соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва 
жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз”, [8] дея эътироф этган. 
Баён қилинганлар юзасидан қуйидаги таклифларни келтириш мумкин: 
Ёшларимизда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотларга дахлдорлик туйғусини 
шакллантириш учун, бизнингча, қуйидагиларга алоҳида эътибор бермоқ лозим: 
– мустақил фикр зарур. Мустақил фикрга эга инсонгина ўзига қаратилган яхши ёки ёмон 
маълумотнинг моҳиятига етиши ва унга нисбатан муносабат билдириши, ҳимоя механизмларини 
ишга солиши мумкин. 
– ёшлар турли хил хуружлар таъсирига тушиб қолмаслиги учун уларда миллий ғурур, 
ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни тинимсиз тарбиялашимиз ва бунинг учун барча воситалардан 
оқилона фойдаланишимиз зарур. Чунки, миллий ғурурга эга инсон турли хил хуружларга тобе 
бўлмайди.  
–миллий ғурури бор инсонда имон, инсоф ва диёнат тушунчаларини шакллантириш мумкин. 
Чунки инсон қалби билан боғлиқ бу қадриятлар ҳар бир шахснинг ҳаёт йўлидан адаштирмайдиган 
“компас” ролини ўтайди.  
– Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи фаолиятини янада такомиллаштириш, уларнинг сўзи ва 
амали таъсирчанлигини ошириш керак. Токи ҳар қандай умумманфаат ва умумтараққиёт йўлида 
айтилаётган сўз ҳар бир фуқаронинг қалбига кирсин, онгига сингсин. Уни рағбатлантирсин, 
руҳлантирсин, миллий якдилликка, миллий бирликка даъват этсин. 
Хулоса қилиб айтганда, 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйичаҲаракатлар стратегиясидемократик 
давлатқуриш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш борасидаги ислоҳотларда ёшлар 
фаоллигини ошириш билан боғлиқбирқатор янги ва муҳим вазифаларни белгилаб берганини 
алоҳидақайд этиш жоиз. 
Ҳар бир давлат ёш авлодни демократик, умуминсоний ва миллий қадриятлар руҳида тарбия 
қилишнинг уддасидан чиқиши, уларни ижтимой жиҳатдан етарли даражада қўллаб-қувватлаши 
шарт. Акс ҳолда, мамлакат аҳолиси фақатгина ишсиз ва салоҳиятсиз фуқаролар ҳисобига ортиб, 
криминоген вазият кескинлашиб боради. 
“Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонуннинг қабул қилиниши мамлакатимизда 
ёшларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини мустаҳкамлашга, ёшларга оид давлат сиёсатини 
рўёбга чиқаришда давлат органлари ҳамда бошқа ташкилотлар масъулиятини кучайтиришга, 
соғлом, баркамол авлодни тарбиялашга қаратилган чора-тадбирлар самарадорлигини янада 
оширишга хизмат қилади. 
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